



























































































































































LibrariesでWomen's Studies Librarianとして活躍しているKayo Dendaさ
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NWEC近 隣 住 民 や
NWEC前の幹線道路























第 11 章　国立女性教育会館 40 周年記念事業
内海理事長、ボランティア代表の宮本氏、株式会社ヌエックベストサポー
トの長崎社長の挨拶のあと、正面玄関前に植えられたクヌギの苗木に土をか
け植樹式は終了した。クヌギは、成長が早いことで知られており、女性活躍・
男女共同参画がより一層進むことを祈念し、この樹が選ばれた。
植樹式の終了後、出席者全員で記念撮影を行った。
植樹式
集合写真
（ほそかわ・めぐむ　国立女性教育会館情報課長）
（やまざき・ひろこ　国立女性教育会館情報課情報係長（併）専門職員）
